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South Dakota 
Ancestry 
1980 
Dr. James Satterlee 
Professor, Rural Sociology 
A general question on ancestry 
(ethnicity) was asked for the first time 
in a decennial census in 1980. Persons 
were asked to self-identify themselves 
as to which nationality group or country 
in which they or their parents or 
ancestors were born before their 
arrival in the United States. A large 
number (52% nationally) reported one 
ancestral tie, whereas the remaining 
persons identified multiple ancestral 
ties. 
South Da:rnta 
Of the 392,401 South Dakotans who 
identified with one ancestral group, one 
in four (25.9%) identified themselves as 
of German decent, followed by Norwegian 
(6.8%), English (4.3%) and (Irish 
(3.2%). The other ten major groups 
cited by residents of the state and each 
county can be seen in Table I. In many 
cases "other groups" were a substantial 
portion of some of the counties. Table 
2 reflects the total response for all 
ancestral groups for the state in 1980. 
Nationally 
Nationally, most Americans which 
cited one ancestral group identified 
with English descent (23.7 million 
persons), second Afro-American (20.5 
million), third German (17.9 million 
persons) and fourth Irish (10.3 million 
persons). Other major ancestral groups 
in rank order were as follows: 
English 23.7 Million Persons 
Afro-American 20.5 Million Persons 
German 17.9 Million Persons 
Irish 10.3 Million Persons 
Mexican 6.9 Million Persons 
Italian 6.8 Million Persons 
Polish 3.8 Million Persons 
French 3.0 Million Persons 
American Indian 1.9 Million Persons 
Dutch 1.4 Million Persons 
Russian 1.4 Million Persons 
Welsh 1. 3 Million Persons 
Puerto Rico 1. 3 Millian Persons 
orwegian 1. 2 Million Persons 
Swedish 1. 2 Million Persons 
Czech 1.1 Million Persons 
Hungarian .7 Million Persons 
Greek .6 Million Persons 
Portuguese .6 Million Persons 
Danish .4 Million Persons 
Table 1. �ajar ancestry groups cited by South Dakotans: 1980 
State 
Aurora 
Beadle 
Bennett 
Bon Homme 
Brookings 
Brown 
Brule 
Buffalo 
Butte 
Campbell 
Charles :-!ix 
Clark 
Clay 
Codington 
Corson 
Custer 
Davison 
Day 
Deuel 
Dewey-Arms. 
Douglas 
Edmunds 
Fall River 
Faulk 
Grant 
Gregory 
Haakon 
Hamlin 
Hand 
Hanson 
Harding 
Hughes 
Hutchinson 
Hyde 
Jackson�:· 
Jerauld 
Jones 
Kingsbury 
Lake 
Lawrence 
Lincoln 
Lyman 
�cCook 
�cPherson 
�arshall 
�eade 
:-iellette 
�iner 
:-iinnehaha 
�oody 
Pennington 
Perkins 
Potter 
Rober'ts 
Sanborn 
Shannon 
Spink 
Stanley 
Sully 
Todd 
Tripp 
Turner 
Union 
Walworth 
Yankton 
Ziebach 
GERMAN 
179, 186 
1,122 
6,711 
387 
2, 147 
5,432 
13,937 
l, 154 
122 
1,683 
1, 245 
l, 718 
1,391 
2,601 
7, 111 
l, 188 
1,018 
6,-130 
1,661 
1,-174 
857 
1,-173 
J,161 
l, 565 
1,-104 
J,846 
2,202 
406 
1,�30 
1, 595 
1,957 
105 
3,132 
6,342 
411 
354 
1,064 
265 
1, 596 
2,931 
3,421 
J,666 
744 
2,944 
2, 742 
1,148 
3,570 
409 
1,474 
21,306 
1,479 
15,296 
1,185 
1, 257 
2,637 
836 
59 
2,968 
597 
479 
352 
2,219 
3,572 
1,900 
3,362 
4,686 
250 
-: 
25.9 
J0.9 
34-9 
12.7 
26.6 
22.2 
37. 71 
22.00 
6.79 
20.10 
55.50 
17.74 
28.4 
19.0 
34.04 
22.86 
16.97 
36.08 
20.-12 
27.87 
15.97 
35.23 
61. 27 
18. 54 
42.20 
42.67 
36.60 
14. 53 
27 .18 
32.25 
57-Jl 
6. 18 
22.03 
67.83 
19.36 
10.30 
36.33 
18.11 
23.90 
27.33 
18.65 
26.29 
19.25 
45.69 
68.09 
21.24 
17.23 
18.19 
39--12 
19.47 
22.10 
21. 74 
25.21 
34.21 
24.17 
26.02 
. 52 
32.26 
23.57 
24.07 
. . so 
JO.SJ 
38 .60 
17.37 
47 .95 
24. 73 
10.83 
�ORWEGIAN 
7 ·, 
47,267 
183 
899 
30 
149 
J, 263 
2, 137 
177 
16 
.HI 
183 
368 
728 
1,177 
2,685 
97 
195 
978 
1,424 
739 
87 
64 
85 
279 
71 
887 
38 
253 
659 
132 
58 
192 
604 
109 
102 
71 
121 
91 
914 
1, 221 
609 
2,039 
240 
197 
36 
988 
%9 
. 31 
392 
8,509 
761 
3, 588 
523 
61 
1,569 
456 
13 
263· 
156 
40 
11 
116 
759 
1,057 
453 
1,507 
67 
6.S 
5.0 
4-7 
.98 
1.85 
13.4 
5. 78 
3,37 
.S9 
... 91 
8 .16 
3.30 
1-1.S7 
8.59 
12. 85 
1.36 
3.25 
5--19 
17.51 
13.97 
1.62 
1. 53 
1. 65 
3.30 
2. 13 
9.84 
1.46 
9.06 
12.53 
2. 67 
2. 58 
11.29 
4.25 
l. 17 
4-93 
2.07 
4.13 
6.22 
13.68 
11. 39 
3.32 
14.62 
6.21 
3.06 
.39 
18.28 
4.19 
1. 38 
10.48 
7.78 
11.37 
5.10 
11.13 
1. 66 
14. 38 
14.19 
.11 
2.36 
6.16 
2.01 
.15 
1.60 
3.20 
9.66 
6.-16 
7-95 
2.90 
···Washabaugh (Combined 1,ith Jackson 1979) 
ENGLISH =---,i 
::9, 147 
132 
337 
147 
178 
960 
1,203 
125 
61 
616 
20 
238 
157 
S69 
089 
37 
343 
%9 
253 
95 
137 
94 
83 
762 
115 
274 
246 
85 
163 
297 
53 
69 
687 
105 
73 
148 
161 
45 
262 
421 
1,377 
278 
104 
126 
ss 
120 
1,693 
34 
186 
3, 7 j7 
225 
5 ,488 
139 
100 
204 
196 
77 
302 
as 
103 
57 
369 
206 
368 
191 
702 
53 
... 3 
3.6 
4-4 
.;.3J 
2.20 
3-95 
J.25 
2.38 
3-39 
7.36 
.39 
2.-16 
3.21 
6. 3-l 
4-74 
. 71 
j. 72 
-l-99 
3. 11 
1.30 
2.55 
2.25 
1.60 
9.0J 
3.-16 
J.04 
4.09 
3.04 
3 .10 
6.01 
2.-13 
4.06 
4.83 
l. 12 
3-53 
4. 3 
5. jO 
3 .08 
3. 92 
J .93 
i. jl 
!. 99 
2.69 
1.96 
2.11 
2.22 
8 .17 
3.73 
4-97 
3. 43 
3 .36 
7.So 
2.96 
2. 72 
1.S7 
6.10 
.68 
3.28 
3.87 
5 .18 
.78 
5.08 
2.23 
3.36 
2.i2 
J. ;-o 
2.JO 
Source: 1980 Census of Population and Housing� STF J. 
IRISH 
,,-- '& 
::1, 374 
102 
569 
118 
184 
666 
337 
125 
11 
405 
-13 
30 5 
114 
i21 
b2l 
!OJ 
'2'20 
060 
57 
93 
50 
56 
49 
463 
72 
213 
142 
103 
131 
135 
119 
50 
544 
74 
�6 
61 
335 
120 
192 
14 
132 
1,092 
41 
1::-1 
2,917 
221 
3,360 
148 
71 
::01 
108 
J·-
2.3 
2.9 
3.38 
2.28 
2.73 
2.26 
2.38 
.6l 
4.34 
1.92 
3. 15 
2.32 
5. '27 
2.07 
1. 98 
3.67 
5. 50 
l. 07 
1. 76 
-93 
1. 34 
-95 
5.40 
2.16 
2.36 
2.36 
J.69 
2.49 
- • I ,j 
3 . .18 
2.94 
3.33 
.;9 
J.Oi 
1. 78 
1. 50 
3.08 
2.i2 
3. 95 
3. iO 
2.40 
3. l l 
2.98 
.JS 
::.44 
5. 71 
1.S2 
3.32 
2.67 
J.JO 
4. 78 
3 .15 
1.93 
1.34 
3.36 
38 . 34 
185 2.01 
139 5-49 
34 1. il 
74 1.01 
336 4.62 
2-l  2.60 
651 5-95 
171 2.44 
%9 ... 59 
45 l. 9 5 
SCO SH 
#---% 
7 
53 
2 
8 
139 
98 
6 
0 
54 
17 
11 
32 
35 
26 
22 
79 
3 
9 
0 
) 
37 
8 
) 
9 
32 
5 
.I 
72 
15 
9 
14 
5 
9 
11 
56 
107 
17 
4 
16 
9 
10 
-37 
3 
13 
225 
23 
446 
31 
0 
19 
1-l 
0 
17 
17 
5 
0 
32 
24 
41 
11 
98 
.34 
.19 
• ZS 
.65 
.10 
.57 
. 27 
.11 
.65 
.09 
.17 
.22 
.60 
. 17 
. 50 
. 37 
. ..w 
.10 
, 17 
.07 
.93 
1.03 
. 15 
.41 
.13 
. 18 
.17 
.65 
.23 
. '2-4 
. 51 
.16 
--13 
.-11 
.17 
.62 
. 16 
. 52 
.55 
, 12 
.10 
.:5 
.22 
.19 
.-12 
. 13 
.JS 
. 21 
.34 
.63 
.66 
. 17 
-44 
.18 
.67 
.25 
'44 
.26 
,37 
.16 
.52 
. 13 
ITALIAN 
#---', 
l, 523 
21 
0 
3 
71 
43 
l 
0 
34 
0 
0 
0 
37 
10 
33 
30 
30 
9 
6 
14 
0 
2 
JO 
0 
14 
-l 
0 
14 
9 
4 
36 
4 
0 
-l 
0 
j 
24 
146 
29 
0 
0 
0 
0 
68 
6 
2 
187 
0 
0 
0 
4 
6 
6 
jj 
0 
64 
0 
.22 
.os 
.11 
.10 
.29 
.17 
.02 
.41 
.27 
.os 
.64 
.50 
, 17 
.11 
.11 
.26 
.04 
.J6 
.16 
.07 
. 27 
.18 
. l2 
.12 
.:5 
.04 
. 12 
, 14 
.04 
.22 
.80 
. 21 
.JJ 
.27 
.05 
.17 
.OJ 
.66 
.04 
.01 
.06 
.05 
.08 
.os 
.08 
.06 
.30 
· 34 
RUSSIAN 
4---1 
l, 145 
22 
0 
16 
38 
179 
15 
0 
29 
20 
12 
0 
7 
17 
10 
11 
29 
4 
4 
20 
3 
32 
0 
20 
10 
13 
8 
3 
31 
69 
11 
l 
0 
) 
9 
91 
0 
9 
79 
91 
6 
36 
.I 
0 
0 
4 
0 
6 
37 
.37 
.17 
.os 
.ll 
. 20 
.16 
. .JS 
.39 
. 12 
.05 
.06 
.19 
. 15 
.16 
.05 
.08 
.37 
.19 
.62 
.06 
. 51 
• JO 
.07 
.19 
. 2b 
'::3 
.18 
.21 
-74 
-34 
.06 
.38 
.07 
.05 
.05 
,04 
.05 
.OJ 
2.26 
.04 
.13 
• O 5 
.07 
.07 
.1,J 
. lJ 
.98 
.04 
.06 
. 02 
.20 
.OJ 
.Ob 
.08 
. 53 
.18 
.09 
HUNGARIAN 
623 
0 
0 
4 
22 
3 
0 
6 
0 
9 
0 
l 
58 
6 
0 
31 
4 
9 
3 
0 
13 
0 
7 
2 
6 
58 
0 
0 
0 
15 
13 
0 
0 
6 
0 
16 
15 
65 
0 
102 
13 
0 
10 
0 
0 
) 
0 
0 
0 
0 
) 
48 
25 
0 
·, 
.09 
.05 
.01 
.06 
.06 
.06 
. 24 
.27 
.08 
.07 
.06 
.02 
. 33 
.07 
.04 
.n 
.08 
.[.! 
.06 
.OJ 
.05 
.25 
.20 
.12 
.04 
.62 
.09 
.10 
.14 
.07 
.09 
.30 
.07 
.09 
.05 
.06 
.14 
.25 
.09 
.05 
.03 
.05 
.68 
. lj 
SliEDISH 
#---,i 
11, 41 5 
60 
431 
23 
24 
387 
460 
99 
0 
151 
132 
114 
473 
365 
19 
-q I. 
326 
144 
61 
27 
22 
151 
24 
429 
115 
15 
95 
16 
43 
::6 
101 
21 
39 
39 
27 
16 
177 
226 
246 
295 
-10 
199 
18 
156 
276 
44 
101 
1,691 
39 
994 
113 
34 
276 
-l2 
24 
196 
38 
-J 
26 
l. 7 
l. 7 
2.2 
.92 
.JO 
!. 59 
l. 24 
1.89 
1.80 
l.42 
1. 36 
2.,)3 
3.45 
!. 7 5 
.37 
I.JO 
l. 3J 
l. 77 
l.15 
. so 
. 53 
. 78 
!. 79 
.72 
4.76 
l.91 
. 54 
1.31 
.32 
1.26 
1. 53 
1.13 
.22 
1.S9 
l. 13 
.92 
l.09 
2. 6 5 
2.11 
l. 34 
2.12 
l.04 
J.09 
-45 
2.39 
l.JJ 
1.96 
2.iO 
1. 55 
1. 33 
l.41 
2.40 
.93 
2. 53 
1. 31 
. 21 
2.13 
1. 50 
1.16 
,35 
3.80 
l. 56 
5.38 
.33 
l. 72 
. 35 
DUTCH 
# 
14,073 
507 
412 
I 
360 
061 
226 
109 
3 
145 
141 
931 
53 
145 
254 
61 
388 
43 
139 
17 
1,404 
31 
75 
17 
133 
70 
35 
235 
67 
26 
25 
42 
90 
234 
180 
632 
30 
37 
12 
29 
298 
9 
so 
2, 374 
112 
850 
76 
59 
29 
31 
6 
76 
2S 
20 
41 
78 
208 
272 
48 
306 
.I 
2.1 
13.9 
2.1 
.22 
-l-47 
3.95 
.61 
2.08 
.17 
l. 73 
6. 28 
9.62 
1.08 
1.06 
1. 22 
,34 
1.02 
2.18 
. 53 
2.63 
.32 
33.58 
.60 
.59 
. 51 
1.48 
1.16 
l. 25 
4-47 
1. 35 
.76 
.18 
.68 
.41 
1.16 
!. 28 
.85 
2.37 
!. 35 
2.18 
.98 
..  53 
.78 
t. JS 
.JO 
-54 
l.44 
,-10 
2.14 
2.63 
1.67 
l. 21 
1.62 
1.61 
.27 
.96 
.05 
.5J 
l. 11 
l.01 
. 56 
l.07 
2. 25 
2.-!9 
.68 
1.61 
.17 
fRE.�CH 
#---% 
5,616 
9 
194 
12 
12 
163 
198 
41 
0 
98 
15 
44 
30 
256 
304 
10 
60 
152 
39 
8 
23 
3 
31 
108 
20 
38 
41 
11 
26 
2S 
38 
1-14 
22 
19 
22 
8 
0 
35 
72 
182 
33 
33 
13 
10 
9 
238 
7 
31 
462 
44 
1,005 
21 
15 
53 
26 
5 
72 
17 
5 
23 
63 
37 
590 
103 
168 
9 
.8 
.25 
1.0 
.39 
. 15 
.67 
. 54 
.78 
l.17 
.67 
. 45 
.61 
1. 37 
1.-16 
.19 
1.0 
.35 
.48 
. 15 
.-13 
.07 
.60 
l. ::s 
.60 
.42 
.68 
.39 
.49 
. 57 
l. 11 
-47 
l.01 
.2.l 
.92 
.64 
.27 
. 52 
.bi 
-99 
.24 ,-. - ) 
.20 
.25 
. 17 
l.15 
.JI 
.33 
.42 
.66 
1.-13 
. .is 
,41 
.49 
.SI 
.04 
.78 
.67 
"" 
·•) 
. 31 
.37 
... o 
5. 39 
l.47 
. 39 
-39 
POLISH 
;;---% 
2,977 
74 
19 
16 
42 
260 
12 
0 
11 
0 
14 
13 
64 
226 
4 
9 
43 
554 
6 
10 
17 
_, 
s 
41 
4 
12 
13 
-l 
6 
0 
3 
21 
122 
15 
12 
9 
0 
40 
59 
314 
23 
416 
10 
9 
109 
7 
20 
7 
10 
3 
4 
11 
9 
14 
7 
128 
11 
.43 
. u 
-39 
.62 
.20 
.17 
.70 
.23 
.13 
.14 
.26 
-47 
1. 08 
.08 
. 15 
.24 
6.31 
.11 
.19 
.10 
.JJ 
.. )2 
.::!-l 
-45 
. 07 
--13 
. 25 
.08 
.18 
.24 
.20 
.04 
. 24 
.20 
.07 
.12 
.20 
.67 
.11 
.31 
.Lj 
-74 
.28 
.13 
.19 
.29 
.34 
.59 
.21 
.24 
l.00 
.18 
.08 
.39 
.15 
.05 
. 15 
.10 
.13 
, 10 
.08 
... 6 
GREEK 
#--% 
455 
5 
16 
0 
2 
18 
33 
0 
4 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
2 
0 
0 
0 
19 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
s 
4 
4 
2 
2 
14 
0 
0 
135 
4 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
!J 
0 
.07 
.14 
.08 
.02 
.07 
.09 
.22 
.09 
.01 
.ll 
.04 
.23 
.06 
.02 
.02 
-04 
.04 
.10 
.06 
.10 
.06 
.05 
.04 
.07 
. 12 
.06 
.14 
.04 
.04 
.07 
ORTUGUES 
# :t 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
20 
6 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
7 
0 
.02 
.02 
.OJ 
.02 
.02 
.02 
.14 
. 21 
.02 
.01 
.OJ 
.OJ 
.02 
.09 
.06 
.02 
.03 
.04 
OTHER 
74,547 
142 
385 
1,095 
1,369 
l, 704 
2,034 
640 
1,146 
699 
25 
3,224 
151 
1,324 
1,027 
2,041 
293 
l, 183 
511 
225 
2,719 
159 
149 
'395 
152 
265 
688 
74 
630 
163 
231 
". 
10.S 
3.9 
4.6 
35.9 
23.2 
7.0 
5,5 
12.2 
63.54 
S.35 
1.11 
33,3 
3.08 
9.67 
4.92 
39.23 
4.58 
6.64 
0.28 
4-25 
50 .67 
J.80 
2.39 
10.61 
4. 57 
2.94 
11.-14 
2.65 
11.97 
3.29 
6.76 
113 6.65 
1,319 9.23 
313 3,35 
166 S.02 
l, 381 -10 .18 
126 
33 
545 
766 
1,607 
701 
076 
143 
26 
662 
1,815 
312 
176 
5,369 
649 
7,668 
228 
110 
2, 157 
166 
S,482 
345 
220 
78 
J,625 
1,071 
1,361 
654 
385 
2,718 
1,238 
4.30 
2.26 
S .16 
7. 14 
3. 76 
5.03 
25.26 
2.22 
.65 
12.25 
S.76 
36.10 
4-ii 
4-91 
9.70 
10.90 
.1.S5 
2.99 
19. 77 
5. 17 
74-91 
3-75 
8.69 
3.92 
49-47 
14.74 
14.71 
5.98 
5-49 
14.34 
53.64 
OT,AL OPU TION 
;t 
690,768 
J,628 
19, 195 
J,044 
S,059 
24, J32 
36,962 
5, 245 
1, 795 
S,372 
2:243 
9,680 
4,694 
!J,689 
::o, 585 
5, 196 
6,000 
17,320 
3, 133 
5, 289 
5,366 
4, 181 
5,159 
g,439 
J,327 
9,013 
6,015 
2,794 
5, :!61 
4,048 
3, 415 
l, /00 
14,220 
9,350 
2,069 
3,-l37 
2,929 
1,463 
6,679 
10 .724 
ul,339 
13,942 
J,564 
6,444 
4,027 
5,404 
20,717 
2,249 
3,739 
109,435 
6,692 
70, 361 
4,700 
3,674 
10,911 
J,213 
11,323 
9,201 
2,533 
1,990 
7,323 
7,268 
9,255 
10,938 
7 ,011 
18 ,952 
2,309 
Table 2. Persons who reported a single ancestry group for South Dakota: 1980 
Ancestry Group 
Total 
EUROPEAN (excluding 
Spaniard) 
Alsatian 
Austrian 
Basque 
Basque, French 
Basque, Spanish 
Basque, 
Belgian 
Belorussian 
Bulgarian 
Croatian 
Cypriot 
Ccech 
Danish 
Dutch 
Eastern European 
English 
Estonian 
European 
Finnish 
French 
German 
Greek 
Hungarian 
Icelander 
Irish 
Italian 
Latvian 
Lithuanian 
Lu::embourger 
�1altese 
'."Jorthern Irelander 
:-lorwegian 
Polish 
Portuguese 
.''1adeiran 
Portuguese 
Rumanian 
Russian 
Scandinavian 
Scottish 
Serbian 
Slavic 
Slovak 
Slovene 
Swedish 
Swiss 
Ukrainian 
Welsh 
Yugoslavian 
Other European 
South 
Dakota 
392,.)01 
34 
527 
52 
.\0 
7 
5 
508 
5 
21 
35 
9 
o,397 
9,.)53 
1.\,073 
12 
�9, 1.\7 
6 
366 
1,907 
5,576 
179, 186 
-155 
623 
17 
21,57.l 
1,523 
105 
123 
557 
9 
3 
.!7,267 
'2,9i7 
132 
10 
122 
;2 
1, l.!5 
5, 0E 5 
2,367 
12 
57 
123 
?O -J 
l l ,.\l 5 
l,l.\l 
.\9 
1,020 
l )7 
177 
NON-SPANISH CARIBBEAN, 
CENTRAL AND SOUTH 
AMERICAN 
Barbadian 
Bermudan 
Jamaican 
Trinidadian and 
Tobagonian 
Virgin Islander \U.S.) 
British !west Indian 
Other West Indian, or 
Central or South 
American (excluding 
Spanish) 
ASIAN (excluding 
Middle Easterner) 
Asian Indian 
Cambodian 
Chinese 
Filipino 
Indonesian 
Japanese 
Korean 
Laotian 
Pakistani 
Thai 
Vietnamese 
Other Asian 
�ORTH AFRICAN . .\,�D 
�IDDLE EASTER.�ER 
Arab/ Arabian 
Armenian 
Egyptian 
Iranian 
Israeli 
Lebanese 
Syrian 
Turkish 
Other �forth African or 
�iddle Easterner 
Source: PCSO-S l, 11:\ncestry of the Popula tion 11 1 Census of Population, 
U.S. Census Bureau, U.S. Departme.nt of Commerce, 1980. 
II 
ll 
17 
139 
57 
167 
261 
4 
314 
328 
50 
27 
100 
227 
29 
67 
19 
12 
33 
13 
163 
90 
31 
18 
SPANISH 
Bolivian 5 
Chilean 14 
Costa Rican 4 
Cuban 19 
Dominican 13 
Ecuadoran IO 
Guatemalan II 
Honduran 4 
Mexican I, 027 
Panamanian 8 
Peruvian 
Puerto Rican 95 
Spanish/Hispanic 660 
Uruguayan 
Venezuelan 5 
Other Spanish 17 
NORTH AMERICAN 
Aleut and Eskimo 65 
American Indian 36, 144 
Canadian 116 
French Canadian 631 
Other North American 7 
SUBSAHARA AFRICAN 
.\frican 2S 
..\fro-American 1,So7 
Cape Verdean 
Ethiopian 6 
�igerian 6 
0th er Subsahara African )) 
PACIFIC 
Australian 17 
Guamanian/Chamorro 39 
Hawaiian II 
Other Pacific 40 
Published in accordance> w,th an Act passed 1n 1881 by the 14th Legislative Assembly, Dakota Territory. establishing the Dakota Agriculture College and with the Act of re·organization passed 
in 1887 bv the 17th leg1slat1vf' Assembly. which established the Agricultural Experiment Station at South Dakota State University 
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